



 Dengan mengucapkan Puji Syukur, penulis merasa sangat bersyukur atas 
petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Tuhan, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan usulan penelitian ini yang berjudul “Pungutan Liar Oleh Oknum 
Organisasi Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)”.  
 Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa pula penulis menyampaikan 
terimakasih baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, 
bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak 
selama proses studi dan juga selama proses penyusunan usulan penelitian ini. 
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1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL  
karena selama saya kuliah di Universitas Islam Riau ini selalu menjadi 
motivator untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu. 
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, Bapak   
Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si karena selalu mendukung dan menjadi 
motivator saya untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu pada 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
3. Bapak Dr. H. Herdi Salioso, MA Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah 
memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan 
waktuya, tenaga dan pikiran dami kesempurnaan Skripsi ini. 
4. Bapak Askarial, SH., MH Selaku Dosen pembimbing II yang tidak bosan-
bosannya meluangkan waktu untuk penulis berkonsultasi dalam rangka 
penyelesaian skripsi ini. 
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5. Ketua Program Studi Kriminologi Bapak Askarial, SH., MH yang juga 
turut memberikan pengarahan kepada penulis untuk menyelesaikan usulan 
penelitian dan yang paling utama sebagai motivator bagi penulis untuk 
menyelesaikan masa studi tepat waktu. 
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu 
yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan 
sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini. 
7. Seluruh staff, karyawan/i tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Islam Riau dan serta perpustakaan Universitas Islam Riau 
yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat 
menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian 
usulan penelitian ini. 
8. Teruntuk orang tua dan keluarga yang sangat saya sayangi serta berperan 
penting dalam memberi motivasi, semangat kepada saya dari kecil hingga 
saat ini dan terimakasih untuk selalu mendoakan kesuksesan anaknya 
dalam segala hal. 
Penulis menyadari bahwa naskah usulan penelitian ini masih banyak 
terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang 
bersifat membangun diharapkan dari semua pihak yang telah membaca 
usulan penelitian ini untuk kesempurnaan penulisan serta dapat menjadi 
referensi untuk generasi berikutnya. 
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Akhir kata penulis berharap semoga usulan penulisan ini akan dapat 
bermanfaat bagi semua pihak dan ilmu yang penulis peroleh ini dapat 
berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
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